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Orario delle lezioni





































































15633 – MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI
Esame finale: 
prova scritta + prova orale facoltativa
Appelli:
21 Giugno 2013 
11 Luglio 2013  
24 Luglio 2013
11 Settembre 2013  
18 Dicembre 2013
10 Gennaio 2014
Iscrizione obbligatoria su AlmaEsami
15633 – MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI
Contenuti del Corso:






Meccanismi per moto intermittente
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